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On this Project is refected that due to the economic crisis experimented in Spain since 2009, the public expenditure and specificly 
the social expenditure (health, education and housing), has been reduced in a significant way. However, the expenditure on 
pensions has increased on this period of crisis, owing to both the high rate of unemployment and the increase of life expenctancy. 
Nevertheless, if we look at the spanish regions, Navarra is still ranked on the top spanish regions which has the highest social 
expenditure on every component, despite the cut backs which has also suffered, especially on education.
